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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
«Введение в математику» представляет собой вводный курс, в котором излагаются са-
мые общие понятия, методы, результаты, являющиеся базисом для изучения любых ма-
тематических дисциплин (множество, функция, отношения, метод финитной и транс-
финитной индукции, кардиналы,  ординалы, комбинаторика конечных множеств). 
 Целью курса «Введение в математику» является усвоение студентами следую-
щих разделов: алгебра сумм и произведений, алгебра множеств, классификация функ-
ций, бинарные отношения и частично упорядоченные множества, учение о мощности 
множеств, аксиоматика теории множеств, основные законы комбинаторики. 
 Задачами дисциплины являются: 
– иметь представление: об аксиомах теории множеств, дедукции и индукции, ак-
сиоматическом методе, кардиналах и ординалах; 
– знать определение функции (отображения), типы функций, операции над 
функциями, отношения, аксиому выбора, теоремы о финитной и трансфинитной ин-
дукции, принципы сравнения множеств и вполне упорядоченных множеств; 
– овладение методами финитной и трансфинитной индукции; 
– иметь навыки обращения с основными математическими понятиями; 
– уметь использовать основные математические понятия при изучении различ-
ных математических дисциплин. 
Дисциплина внутривузовского компонента «Введение в математику» изучается 
студентами 1 курса специальности 1-31 03 01 02  «Математика (научно-педагогическая 
деятельность) в объѐме 34 часов учебных занятий.  
Общее количество часов – 60; аудиторное количество часов – 34, из них: лекции – 
34.  Форма отчѐтности – зачет. 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1 Введение 
Математика как наука. Особенности математического мышления. О профессии 
математика. Полезные свойства знаков равенства, суммы и произведения. 
 
Тема 2 Множества 
Кантор, наивная теория множеств. Подмножество, булеан. Логические символы: 
импликация, эквивалентность, кванторы общности и существования. Операции над 
множествами: объединение, разность, пересечение дополнение, произведение, разбие-
ние. 
 
Тема 3 Функции 
Расширение, сужение, равенство отображений. Образ, прообраз. Виды отобра-
жений: сюрьекция, инъекция, биекция, последовательность, постоянная  функция. Гра-
фик функции. Обратная функция; примеры: обратные тригонометрические функции. 
Умножение отображений, ассоциативность умножения. Умножение биекций и инъек-
ций. 
 
Тема 4 Бинарные отношения 
Определение бинарного отношения. Возможные свойства: рефлексивность, 
симметричность, антисимметричность, транзитивность. Эквивалентность, разбиение на 
классы. Примеры. Представление функции в виде произведения инъекции и сюрьек-
ции. 
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Тема 5 Индукция 
Дедукция и индукция. Теорема о финитной индукции. Определение порядка и 
упорядоченного множества. Тривиальный  и линейный порядки. Интервалы. Наиболь-
ший, максимальный, наименьший, минимальный элементы. Теорема об эквивалентно-
сти условий минимальности, обрыва убывающих цепей и индуктивности. Вполне упо-
рядоченные множества. Теорема о трансфинитной индукции. 
 
Тема 6 Аксиома выбора 
Формулировка аксиомы выбора. Верхний и нижний конус, верхняя и нижняя 
грани. Утверждения, равносильные аксиоме  выбора: теорема Цермело, лемма Цорна 
(принцип максимума). 
 
Тема 7 Кардиналы и ординалы 
Определение равномощных (эквивалентных) множеств. Конечное и счетное 
множество. Теоремы о счетных множествах: подмножество счетного множества, объ-
единение счетных множеств, существование счетного подмножества. Эквивалентность 
множеств простых чисел, целых чисел, рациональных чисел. Алеф-нуль, континуум. 
Несчетность множества действительных чисел. Континуальность множества иррацио-
нальных чисел в интервале. Теорема Кантора-Бернштейна. Кардиналы. Существование 
различных  кардиналов. Теорема о мощности множества подмножеств множества нату-
ральных чисел. Гипотеза Кантора. 
Изоморфизм цепей. Определение ординала (трансфинитного числа). Теорема о 
том, что любое множество ординалов вполне упорядочено. Следствие для кардиналов. 
 
Тема 8 Принципы  комбинаторики 
Правило суммы и правило произведения. Размещение объектов по ящикам. Чис-
ло инъективных кортежей, приложение для перестановок,  Число m-элементных под-
множеств. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля. Свойства биномиальных коэффици-
ентов.  
 
Тема 9 Заключение 
Парадоксы теории множеств. Необходимость аксиоматики. Системы аксиомы 
теории множеств. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Введение 2       
1.1 Математика как наука. Особенности математиче-
ского мышления. О профессии математика. Полез-
ные свойства знаков равенства, суммы и произве-
дения. 
2 
    
[1-3] 
 
2 Множества 4       
2.1 Кантор, наивная теория множеств. Подмножество, 
булеан. Логические символы: импликация, эквива-
лентность, кванторы общности и существования. 
2 
    
[1-3] 
 
2.2 Операции над множествами: объединение, раз-
ность, пересечение дополнение, произведение, раз-
биение. 
2 
    
[1-3] 
 
3 Функции 6       
3.1 Расширение, сужение, равенство отображений. Об-
раз, прообраз. Виды отображений: сюрьекция, инъ-
екция, биекция, последовательность, постоянная  
функция.  
2 
    
[1-3] 
 
3.2  График функции. Обратная функция; примеры: 
обратные тригонометрические функции. 
2 
    
[1-3] 
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3.3 Умножение отображений, ассоциативность умно-
жения. Умножение биекций и инъекций. 
2 
    
 
 
4 Бинарные отношения 4       
4.1 Определение бинарного отношения. Возможные 
свойства: рефлексивность, симметричность, анти-
симметричность, транзитивность. 
2 
    
[1-4] 
 
4.2 Эквивалентность, разбиение на классы. Примеры. 
Представление функции в виде произведения инъ-
екции и сюрьекции. 
2 
    
[1-4] 
 
5. Индукция 4       
5.1 Дедукция и индукция. Теорема о финитной индук-
ции. Определение порядка и упорядоченного мно-
жества. Тривиальный  и линейный порядки. Интер-
валы. Наибольший, максимальный, наименьший, 
минимальный элементы.  
2 
    
[3,6] 
 
5.2 Теорема об эквивалентности условий минимально-
сти, обрыва убывающих цепей и индуктивности. 
Вполне упорядоченные множества. Теорема о 
трансфинитной индукции. 
2 
       1  
[3,6] 
Групповая 
консульта-
ция 
6 Аксиома выбора 4       
6.1 Формулировка аксиомы выбора. Верхний и нижний 
конус, верхняя и нижняя грани.  
2 
    
[1-2] 
 
6.2 
Утверждения, равносильные аксиоме  выбора: тео-
рема Цермело, лемма Цорна (принцип максимума). 
2 
       1  
[1-2] 
Групповая 
консульта-
ция 
7 Кардиналы и ординалы 4       
7.1 Определение равномощных (эквивалентных) мно-
жеств. Конечное и счетное множество. Теоремы о 
счетных множествах: подмножество счетного мно-
жества, объединение счетных множеств, существо-
вание счетного подмножества. Эквивалентность 
2 
    
[2] 
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множеств простых чисел, целых чисел, рациональ-
ных чисел. Алеф-нуль, континуум.  
7.2 Несчетность множества действительных чисел. 
Континуальность множества иррациональных чи-
сел в интервале. Теорема Кантора-Бернштейна. 
Кардиналы. Существование различных  кардина-
лов. Теорема о мощности множества подмножеств 
множества натуральных чисел. Гипотеза Кантора. 
Изоморфизм цепей. Определение ординала (транс-
финитного числа). Теорема о том, что любое мно-
жество ординалов вполне упорядочено. Следствие 
для кардиналов. 
2 
    
[2] 
 
8 Принципы комбинаторики 4       
8.1 Правило суммы и правило произведения. Размеще-
ние объектов по ящикам. Число инъективных кор-
тежей, приложение для перестановок  
2 
  
1 
 
[1,6-8] 
Групповая 
консульта-
ция 
8.2 Число m-элементных подмножеств. Бином Ньюто-
на. Треугольник Паскаля. Свойства биномиальных 
коэффициентов. 
2 
    
[1,6-8] 
 
9 Заключение  2           
9.1 Аксиомы теории множеств. Теорема о расширении 
инъекции до биекции. 
2 
    
[1,3] 
 
 Всего часов: 34  – 3   зачет 
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